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BIBLIOGRAPHY
We are continuing to group the references in blocks of five years for 
quick and handy reference. The final objective of all this compiling is to 
have the most complete elephant bibliography. Starting at the present and 
going back, we will devote each successive issue to another five year period. 
The references listed below were retrieved from different sources: Computer 
Bibliographic Search Services (CBSS, the same used in previous newsletters — 
the latest search update was done on March 20, 1979), books in the editor's 
office, EIG questionnaires, and other literature crossing the editor's desk. 
This bibliography does not include any references listed in the bibliographies 
of previous newsletters. As a rule, we list extant species of elephant, but 
occasionally a reference on fossil Elephantidae appears; it is designated by an 
asterisk (* * ). In the references taken from the computer and books, the word 
"elephant" may or may not be a part of the title even though elephants are 
mentioned one way or another in the articles. We thought it would be better to 
leave these references in, as someone is bound to make use of them. We cannot 
honor requests for reprints of articles listed in the bibliographies. Readers 
are requested to send in any references (their own or others') of publications 
dealing with elephants. Please list them in the bibliographical form used 
below.
Prepared by the Bibliography Committee: Diane Boman, Sherri DeFauw, 
Stephen Devoe, Richard Lair, Yvonne Lange, John McKinney, Barbara Markell, Ray 
(Sabu) Moreau, William Prychodko, Jeheskel (Hezy) Shoshani, and Mary Jo Szuba.
RECENT LITERATURE ON ELEPHANTS: 1975 - PRESENT
388 Adams, J., and J. K. Berg. 1977. The repertoire of behavior of African
elephants (Loxodonta africana) in captivity (manuscript submitted to 
J. Mammal.).
389 Adams, J., A. Garcia III, and C. S. Foote. 1978. Some chemical
constituents of the secretion from the temporal gland of the African 
elephant (Loxodonta africana). J. Chem. Ecol., 4(l):17-25.
390 Alexandre, D. Y. 1978. Le role disseminateur des éléphants en foret
de Tai, Cote-d'Ivoire, La Terre et la Vie, 32:47-72.
391 Alexander, S. 1976. The Elephant's Child. Pp. 202-216, in Talking
woman. Dell Co., Inc., 288 pp.
392 Alexander, S. 1976. An Elephant Condolence. P. 216, in Talking
woman. Dell Co., Inc., 288 pp.
*393 Anderson, E. In press. Order Proboscidea. In Pleistocene mammals of 
North America by Bjorn Kurten and Elaine Anderson. Columbia 
University Press, New York.
*394 Anonymous. 1977. Tusk of extinct ice age mammal excavated at Pitt's:
Meadowcroft dig found in error. Pop. Archaeol., 6(4).5.
395 Anonymous. 1978. For an old problem, some proven remedies. Swara,
1(3):100-101, 125.
396 Anonymous. 1978. Tuskmaster Njenga makes a mammoth out of a mouldfill.
Swara, 1(3):121.
397 Anonymous. 1978. Assessing the value of Kenya's giants. Swara,
1(3):122-124.
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398 Anonymous. 1979. Carving up a "mammoth" Stone Age style. National
Geographic, 155(1):120—121.
399 Baenziger, H. 1975. Skin-piercing blood-sucking moths: I. Ecological
and ethological studies on Calpe eustrigata (Lepid., Noctuidae). Act 
Trop., 32(2):125-144.
400 Bartolomei, G. 1977. Breccia ossifera a elefante e micromammifere
presso S. Giovanni di Duino nel Carso di Trieste. Atti Accad. Naz.
Lincei, Rend. Sci. Fis. Mat. Natur., 61(3-4):274-279 + 1 plate. 
(English summary.)
*401 Baryshnikov, G. F., et al. 1977. Results of measurements of tubular
bones of mammoths from the Berelkh "burial ground". Trudy Zool. Inst 
(Leningrad), 72:58-67. (In Russian.)
402 Berwick, S. 1976. The Gir Forest: an endangered ecosystem. American 
Scientist, 64(l):28-40.
*403 Boaz, N. T., and J. Hampel. 1978. Strontium content of fossil tooth
enamel and diet of early hominids. J. Paleontal., 52(4):928-933.
404 Bongso, T. A., and B. M. A. 0. Perera. 1978. Observations on the use
of etorphine alone and in combination with acepromazine maleate for
immobilization of aggressive Asian elephants (Elephas maximus). Vet. 
Rec., 102:339-340.
405 Brooks, P. M., J. Hanks, and J. V. Ludbrook. 1977. Bone marrow as an
index of condition in African ungulates. S. Afr. J, Wildl, Res.,
7(2):41—46.
406 Brown, G., and A. W. Moule. 1977. The structural characteristics of
elephant ivory. The Australian Gemnologist. (February):13-17.
407 Brown, G,, and A. W. Moule. 1977. The structural characteristics of
various ivories. The Australian Gemnologist, (May):48-60.
408 Brown, I. R. F., P. T. White, and R, C. Malpas, 1978. Proteins and
other nitrogenous constituents in the blood serum of the African 
elephant, Loxodonta africana. Comp. Biochera. Physiol.,
59(3A):267-270.
409 Caldwell, J., R. T. Williams, 0. Bassir, and M. R. French. 1978, Drug
metabolism in exotic animals. Eur, J. Drug Metab. Pharmacokinet., 
3(2)61-66.
410 Caple, I. W., et al.. 1978. Some clinco-pathologic findings in
elephants (Elephas maximus) infected with Fasciola jacksoni. J. 
Wildl. Dis., 14(1):110-115.
411 Case, T, J. 1978. A general explanation for insular body size trends
in terrestrial vertebrates. Ecology, 59(1) : 1 —18.
412 Case, T. J. 1978. On the evolution and adaptive significance of post
natal growth rates in the terrestrial vertebrates. Q. Rev. Biol., 
53(3):243-282.
*413 Chow, B. 1978, The distribution of the woolly rhinoceros and the 
woolly mammoth. Vertebrat. PalAsiat., 16(1):47-59. (In Chinese, 
English summary). (sp. nov., Coelodonta nihowanensis; n. ssp. 
Coelodonta antiquitatis yenshanensis).
414 Clark, H. W., J. S. Bailey, D. C. Laughlin, and T. M. Brown. 1978.
Isolation of Mycoplasma from the genital tracts of elephants. 
Zentralbl. Bakteriol. Parasitenkd. Intectionskr. Hyg. Erste. Abt. 
Orig. Reihe. a Med. Mikrobiol. Parasitol., 241(2):262.
415 Cmelik, S. W. H., and H. Ley. 1978. Neutral lipids from the temporal
gland of the African elephant (Loxodonta africana). Lipids,
13(3):195-198.
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416 Cobb, S. M. 1976. The distribution of abundance of the large herbivore
community of Tsavo National Park, Kenya. Ph.D. Thesis, University of 
Oxford (England).
417 Corfield, M. 1975. The Explorers' Tsavo. Africana, 5(9):17—21.
418 Corfield, T. 1975. Elephant die-off in Tsavo's recent history.
Africana, 5(9):21.
419 Croze, H. 1978. Scrap-book history and implied ecology, being a review
of the new edition of Peter H. Beard's End of the Game. Swara,
1(1):26-28.
420 Bearing, A., D. Western, and S. Cobb. 1976. AN PR - A comparative
programme for the analysis of large mammal survey data. Operating 
manual, Oxford University Computer Centre (England).
421 East African Wild Life Society's Notes (compiled by Clare Shorter).
1978. "Wild Life Symposium" and "ABDUL, the third in line of Kenya's 
great tuskers, has died". Swara, 1(2):82.
422 Eisenberg, J. F., and J. Seidensticker. 1976. Ungulates in southern
Asia: a consideration of biomass estimates for selected habitats.
Biol. Conserv., 10(4) : 293-308.
423 Ellis, J. E., J, A. Wiens, C. F. Rodell, and J. C. Anway. 1976. A
conceptual model of diet selection as an ecosystem process. J. Theor. 
Biol., 60:611-617.
424 Gilbert, L. E., and P. H. Raven (eds.). 1975. Coevolution of animals
and plants. University of Texas, (Texas, USA).
425 Hallagan, John. 1978. The African elephant: in the shadow of Tsavo,
Conserv. News, 43(12):2—4.
426 Hanks, J. 1977. Comparative aspects of reproduction in the male hyrax
and elephant. J. Reprod. Fert. Suppl.:155-163.
*427 Hansen, M. C., D. Davids, F. Erwin, G. R. Haver, J. E. Smith, and R. P. 
Wright. 1978. A radio carbon dated mammoth site, Marion County,
Ohio, USA. Ohio J. Sci., 78(2) : 103-105.
*428 Harington, C. R., and D. M. Shackleton. 1978. A tooth of Mammuthus 
primigenius from Chestermere Lake near Calgary, Alberta, and the 
distribution of mammoths in southwestern Canada, Canadian Jour. Earth 
Sci., 15(8):1272-1283.
429 Harthoorn, A. M. 1976. The chemical capture of animals, Bailliére and
Tindall, London, 416 pp.
430 Hildebrand, M. 1976. Analysis of tetrapod gaits: general
considerations and symmetrical gaits, Pp. 203-236, in Neural control 
of locomotion (R. M. Herman, S. Grillner, P. S. G. Stein, and D. G. 
Stuart, eds.), Plenum Publishing Corp., New York.
431 Ishwaran, N. 1978. Ecological studies on population of elephants in
the Gal Oya area in relation to distribution, habitat preferences, 
competition and food availability. M.Sc. thesis, University of Sri 
Lanka (Sri Lanka).
432 IUCN/SSC. 1978. Asian Elephant Group NEWS. Tigerpaper, 5(4):31-33.
433 Jeffrey, S. N. 1975. Ghana's new forest National Park. Oryx.,
13(1):34-36.
*434 Johnson, D. L. 1978. The origin of Island mammoths and the Quaternary
Land Bridge history of the northern Channel Islands, California.
Quat. Res., 10(2):204-225.
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*435 Johnson, D. L. In press. Land vertebrates on the California Channel 
Islands: sweepstakes or bridges? Invited Papers Volume:
Multidisciplinary Symposium on the California Islands (D. M. Powers, 
ed.), University of California Press.
436 Johnson, D. L. The swimming capabilities of elephants. To be submitted
to Loris, J. of the Wildl. Prot. Soc. of Ceylon.
437 Khan, Mohd. Khan bid Momin. 1977. Reproduction productivity and
mortality of the Malayan elephant. Malay. Nat. J., 30(l):25-30.
438 Khan, Mohd. Khan bin Momin. 1977. On the population and distribution
of the Malayan elephant. Malay. Nat. J., 30(1):1—13.
439 Khan, Mohd. Khan bid Momin. 1977. The three senses of the Malayan
elephant. Malay. Nat. J., 30(l):31-34.
440 Khan, Mohd. Khan bin Momin. 1977. Utilisation of plants and fruits by
elephants. Malay, Nat, J., 30(l):35-38.
441 Kingston, T. J. 1977. Natural manuring by elephants in Tsavo National
Park, Kenya. Ph.D. Thesis, University of Oxford (England).
442 Klein, R. G. 1978. The fauna and overall interpretation of the
"Cutting 10" Acheulean site at Elandsfontein (Hopefield), Southwestern 
Cape Province, South Africa, Quat. Res., 10(l):69-83.
443 Kullenberg, B., and G. Bergstrom. 1975. Chemical communication between
living organisms. Endeavor, 34(122):59-66.
444 Laughlin, D. C. In press. Evaluation of tetanus toxoid vaccine in
elephants. JAVMA.
445 Laughlin, D. C., and T. Davis. In press. Blood reference ranges for
elephants, JAVMA,
446 Laughlin, D. C., H. W. Clark, J. S. Bailey, and T. M. Brown. In press.
Mycoplasma species infection in captive elephants. JAVMA.
447 Laurie, A., and R. Olivier. 1977. Pachyderms in peril. New Scientist,
75:658-660.
448 Leuthold, W. 1977. Spatial organization and strategy of habitat
utilization of elephants in Tsavo National Park, Kenya. Z.
Saugetierk, 42(6):358-379.
449 Leuthold, W. 1978. On the ecology of the gerenuk (Litocranius
walleri). J. Anim. Ecol., 47(2):561-580.
450 Leuthold, W. 1978. Ecological separation among browsing ungulates in
Tsavo East National Park, Kenya. Oecologia, 35(2):241-252.
451 Lewis, G. S., and B. Fish. 1978. I love rogues: the life of an
elephant tramp. Superior Publishing Co., 184 pp.
452 McKay, G. M., F. S. C. P. Kalpage, and J. B. Jayasinghe. In
preparation. The chemical composition of food plants used by the 
elephant in Ceylon.
453 McNeely, J. A. In press. Management of elephants in Indonesia.
Wildlife Management in SE Asia: Papers from a Symposium. Ed. by J.
A. McNeely, Effendi Sumardja, and Diascoro Rabor. BIOTROP, Bogor.
454 Malpas, R. C. 1978. The ecology of the African elephant in Rwenzori
and Kabalega Falls National Parks, Uganda. Ph.D. Thesis, University 
of Cambridge (England).
455 Merz, G. 1977. Untersuchungen uber Ernahrungsbiologie und
Habitatpraeferenzen des Afrikanischen Waldelefonten, (Loxodonta 
africana cyclotis), Matschie, 1900. Dissertation for Zoology Diploma. 
Ruprecht-Karl-University, Heidelberg (West Germany).
456 Miller, D. 1976. Haji of the Elephants. McGraw-Hill, New York, 147
pp.
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457 Mollel, C. L. 1978, Cervico-vaginal prolapse in an African elephant.
E. Afr. Wildl. J., 16(1):59,
458 Montfort, A., and N. Montfort. 1977. L' "Operation elephants" au
Rwanda. I. Structure de la population du Bugesera et transfert de 
jeunes au pare de l'Akagera. Terre Vie, 31(3):355-385. (English 
summary.)
459 Moss, C. 1978. A family saga. Swara, l(l):34-39.
460 Muruiri, W. 1977. The Aberdares Ecosystem: its bioeconomic functions,
interactions, and problems of management. Ph.D. Thesis, University of 
Nairobi (Kenya).
461 Mwalyosi, B. B. 1977. A count of large mammals in Lake Manyara
National Park. E. Afr. Wildl. J., 15(4):333-335.
462 Norris, T. 1977. Further facts on Uganda's elephants, Africana,
6(4):21.
463 Norton-Griffiths, M. 1975. The numbers and distribution of large
mammals in Ruaha National Park, Tansania. East Afr. Wildl. J.,
13(2):121-140.
464 Obi, T. U. 1978. Traumatic granuloma in an African elephant (Loxodonta
africana) and its treatment with Yatren-Casein. E. Afr. Wildl. J., 
16(1):69-71.
465 Olivier, R. C. D. 1978. On the ecology of the Asian elephant. Ph.D.
Thesis, University of Cambridge (England), 2 vols., 454 pp.
466 Olivier, R. C. D. In press. Conservation of the Asian elephant.
Environmental Conservation, 5(1).
467 Petrides, G. A. 1975. Principal foods versus preferred foods and their
relations to stocking rate and range condition. Biol. Conserv., 
7:161-169.
*468 Prager, E. M., D. A. Taylor, V. M. Sarich, and A. C. Wilson. In press.
Protein survival in mammoth muscle tissue and evidence for leaching,
469 Punchihewa, G. 1977. Elephant capers. Loris, 14(4):217-218.
470 Racine, R. 1978. "...Elephant Trunk Behaviour". M.S. Thesis,
University of Kansas (USA).
471 Seibt, U., and W. Wickler. 1978. Marabou storks wash dung beetles. Z.
Tierpsychol., 46(3):324-327.
472 Seidensticker, J., and J. McNeeley. 1975. Observations on the use of
natural licks by ungulates in Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary, 
Thailand. Nat, Hist. Bull. Siam. Soc., 26:24-33.
473 Seidensticker, J. 1976. Ungulate populations in Chitawan Valley,
Nepal. Biol. Conserv., 10:183-210.
*474 Shoshani, J., M. Goodman, M. Barnhart, W. Prychodko, N. K. Vereshchagin, 
and V. M. Mikhelson. In press. Blood cells and proteins in the 
Magadansk mammoth calf: immunodiffusion comparisons of Mammuthus to 
extant paenungulates and tissue ultrastructure,
475 Simon, N. 1978. Elephants. J. M. Dent and Sons Ltd., London, 46 pp.
476 Smuts, G. 1976. Interesting aspects of Kruger Park elephants. Custos,
5:7-11.
477 Smuts, G. L. 1978. Interrelations between predator prey, and their
environment. Bio. Science, AIBS, 28(5):316-320.
*478 Subbotin, V. M., and Y. V. Turn. 1978. Microscopical investigation of 
the Shandrin mammoth. Arkh, Anat, Gistol. Ambriol., 74(2):85-89.
479 Tennesen, M. 1978. This elephant lives in the sea. Natl. Wildl.,
16(4):20-27. 
480 Thomson, G. 1978. Natal's last elephants. Afr. Wildl., 32(3):42-43.
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481 Van Strien, N. J. 1975. Bibliography on the Indian elephant (Elephas 
maximus). Nature Conservation Department, Agriculture University, 
Wageningen, Netherlands.
*482 Verestshagin, N. K. 1977. Berelekh "cemetery" of mammoths. Trudy 
Zool. Inst. (Leningrad), 72:5-49. (In Russian.)
483 Walker, C. 1977. Elephants of Tuli. Afr. Wildl., 31(5):7—9.
484 Watson, P. 1978. Slaughter in Africa: on the trail of elephant
killers, ivory traders. Defenders 53(3):130-135.
485 Watson, R. M., R. M. Laws, and J. Parke. 1978. Let's lionize the
Beard: his is the den of genius. Swara, 1(3):126-128. (Letters to
the editor in response to H. Croze's review of P. H. Beard's The end 
of the game. See reference No. 62 and 419.
486 White, P. T., and I. R. F. Brown. 1978. Hematological studies on wild
African elephants (Loxodonta africana). J. Zool., 185(4):491-504.
487 Wilson, C. C., and W. L. Wilson. 1975. The influence of selective
logging on primates and some other mammals in East Kalimantan. Folia 
Primatologica 23(4):245-274.
488 Young, E. 1978. The African elephant: some interesting facts and
figures. Flora and Fauna, 32:10, 13.
*489 Zherekhova, I. E. 1977. Description and measurements of Berelekh
mammoths. Trudy Zool. Inst. (Leningrad), 62:50-58. (In Russian.)
EARLIER LITERATURE ON ELEPHANTS: 1970 - 1974
490 Anderson, J. M., and M. J. Coe. 1974. Decomposition of elephant dung
in an arid, tropical environment. Oecologia (Berl.), 14:111-125.
491 Anonymous. 1970. How to destroy the Murchison Falls, Oryx, 10:207.
492 Anonymous. 1970. Elephants as agents of habitat and landscape change
in East Africa. Oikos, 21:1-15.
493 Anonymous. 1971. The need for the conservation of Taman Negara,.
Malay. Nat. J., 24:196-205.
494 Ansell, W. F. H. 1971. The mammals of Africa: an identification
manual. Part II Order Proboscidea (J. Meester and H. W. Setzer, 
eds.). Smithsonian Inst. Press, Washington, D. C., 325 pp.
495 Bakker, R. T. 1971. Ecology of the Brontosaurs. Nature,
229(281):172-174.
496 Bell, R. H. V. 1970. The use of the herb layer by grazing ungulates in
the Serengeti. Pp. 111-124 in Animal populations in relation to 
their food resources (A. Watson, ed.), Oxford, 477 pp.
497 Bell, R. H. V., and I. S. C. Parker. 1972. Men and elephant.
Africana, 4(11):20-21.
498 Birch, M. C. 1974. Pheromones. North Holland Publ. Co.,
Amsterdam-London and American Elsevier Publ. Co., Inc., New York, 495
pp.
499 Botkin, D. B., P. A. Jordan, A. S. Dominski, H. S. Lowendorf, and G. E.
Hutchinson. 1973. Sodium dynamics in a northern ecosystem. Proc. 
Nat. Acad. Sci. USA, 70(10):2745-2748.
500 Bourliere, F. 1973. The comparative ecology of rainforest mammals in
Africa and tropical America. Pp. 279-292, in Tropical forest 
ecosystems in Africa and South America: a comparative review (B. J. 
Meggers, E. S. Ayensu, and W. D. Duckworth, eds.), Smithsonian, 
Washington, 350 pp.
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*501 Brock, A., and G. L. Isaac, 1974, Paleomagnetic stratigraphy and
chronology of hominid bearing sediments east of Lake Rudolf, Kenya. 
Nature, 247(5440):344-348.
502 Caughley, G. 1974. Bias in aerial survey. J. Wildl. Mgmt.,
38(4):921-933.
503 Child, G., R. Parris, and E. LeRiche. 1971. Use of mineralized water
by Kalahari wildlife and its effects on habitats. E. Afr. Wildl. J., 
9:125-142.
504 Christie, A. 1972. Elephants can remember. Dell Publishing Co., Inc.,
New York, 237 pp.
505 Coe, M. 1972. Defaecation by African elephants (Loxodonta africana
Blumenbach). E. Afr. Wildl. J., 10:165-174.
506 Croze, H. 1972. A modified photogrammetric technique for assessing age
structures of elephant populations and its use in Kidepo National 
Park. E. Afr. Wildl. J., 10:91-115.
507 Dorst, J., and P. Dandelot. 1970. A field guide to the larger mammals
of Africa. Collins, London, 287 pp.
508 Eaton, R. L. 1972. Predatory and feeding behavior in adult lions: the
deprivation experiment. Z. Tierpsychol., 31(5) :461-473.
509 Eisenberg, J. F., and D. G. Kleiman. 1972. Olfactory communication in
mammals. Nat. Zool. Park, Smithsonian Institution, Washington, D.C., 
31 pp.
510 Eisenberg, J. F., and M. Lockhart. 1972. An ecological reconnaissance
of Wilpattu National Park, Ceylon. Smithsonian Contributions to 
Zoology, #101, 118 pp.
511 Eisenberg, J. F., and G. McKay. 1970. A revised checklist of the
mammals of Ceylon with keys to the species. Ceylon Journal of Science 
(Biol. Sci.), 8(2):25-53.
512 Eisenberg, J. F., and G. McKay. 1974. Comparison of ungulate
adaptations in the new world and the old world tropical forests with 
special reference to Ceylon and the rainforests of Central America.
Pp. 585-602, in The behavior of ungulates and its relation to 
management (V. Geist and F. Walther, eds.), IUCN Publications, New 
Series No. 24.
513 Eisenberg, J. F., C. Santapillai, and M. Lockhart. 1970. The censusing
of animal populations by indirect methods. Ceylon Journal of Science 
(Biol. Sci.), 8(2):53-62.
514 Elder, W. H. 1970. Morphometry of elephant tusks. Zoologica
Africana, 5(1):143—159.
515 Estes, J. A. 1970. Observations on the temporal gland of the African
elephant. Masters Thesis, Washington State University (Washington, 
USA), 77 pp.
516 Fernando, S. T., M. R. Jainudeen, and J. B. Jayasinghe. 1971.
Electrophoretic studies on elephant sera: (1) Agar gel 
electrophoresis. (2) Immunochemistry. (Two manuscripts submitted to 
Research in Veterinary Science, England).
517 Field, C. R., and R. M. Laws. 1970. The distribution of the larger
herbivores in the Queen Elizabeth National Park, Uganda. J. Appl. 
Ecol., 7:273-294.
518 Freeland, W. J., and D. H. Janzen. 1974. Strategies in herbivory by
mammals: the role of plant secondary compounds. Amer. Nat.,
108:269-289.
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519 Geist, V. 1974. On the relationship of social evolution and ecology in
ungulates. Amer. Zool., 14:205-220.
520 Glover, P. 1972. The Tsavo Problem - The reasons for the elephant die-
off. Africana, 4(9):10—11, 43.
521 Hanks, J. 1972. Mammals of Zambia. ZNTB, Lusaka, 84 pp.
522 Hanks, J. 1974. Mammals of Southern Africa. McGraw-Hill Book Co. (S.
A.) Pty. Ltd., 77 pp.
523 Henshaw, J., and J. Ayeni. 1971. Some aspects of big-game utilization
of mineral licks in Yankari Game Reserve, Nigeria. E. Afr. Wildl. J., 
9:73-82.
524 Jeffrey, S. N. 1970. Ghana's forest wildlife in danger. Oryx,
10(4):240-243.
525 Jeffrey, S. N. 1970. Elephants on the farm (Ghana). Oryx,
10(5):302-304.
*526 Johnson, D. 1972. Landscape evolution on San Miguel Island,
California. Ph.D, Thesis, University of Kansas, Lawrence. University 
Microfilms, University of Michigan Catalog No. 73-11,902.
527 Kaminjolo, J. S., and J. Paulsen. 1970. The occurrence of virus-
neutralizing antibodies to infectious bovine rhinotracheitis virus in 
sera from hippopotami and buffaloes. Zentralbl. Veterinaermed. B., 
17(8) :864-868.
528 Khan, Mohd. Khan bin Momin, 1971. The distribution of large animals in
Taman Negara. Malay. Nat. J., 24:125-131.
529 Kingdon, J. 1971. East African Mammals: an atlas of evolution in
Africa, Vol. 1. New York, Academic Press, 446 pp.
530 Klein, R. G., and K. Scott, 1974. The fauna of Scotts Cave, Gamtoos
Valley, Southeastern Cape Province, South Africa. S. Afr. J. Sci., 
70(6):186-187.
531 Kurt, F. 1974. Asiatic elephants: shapers of the jungle. Image
Roche, 59:2-13.
532 Krishnan, M. 1972. An ecological survey of the larger mammals of
peninsular India. J. Bombay Nat, Hist. Soc., 69(2):297—351.
533 Lahan, P., and R. N. Sonowal. 1973. Kaziranga Wildlife Sanctuary,
Assam. J. Bombay Nat. Hist. Soc., 70(2):245-278.
534 Laws, R. M. 1970. The Tsavo research project. Oryx, 10(6):355-361.
535 McKay, G. M., and J. F. Eisenberg. 1974. Movement patterns and habitat
utilization of ungulates in Ceylon. Pp, 708-721, in The behaviour of 
ungulates and its relation to management (V. Geist and F. Walther, 
eds.), IUCN Publications, New Series No. 24.
536 Maglio, V. J. 1973. Origin and evolution of the Elephantidae. Trans.
Amer. Phil. Soc., 63(3):1-149.
537 Marshall, A. G. 1973. Conservation in West Malaysia: the potential for
international cooperation. Biol, Conserv., 5(2):133-140.
538 Mishra, J. 1971. An assessment of animal damage to crops by elephants
in Palimau District Bihar. J. Bombay Nat. Hist. Soc., 68(2):307-310.
539 Mueller, F. 1972. On a phylogenetic change in the eutheria
ontogeneses: attempt at a survey based on morphological studies of
marsupialia and eutheria. Rev, Suisse Zool., 79(4).
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540 Mykytowycz, R. 1970. The role of skin glands in mammalian
communication, Pp. 327-360, in Communication by chemical signals 
(J. W. Johnston, D. G. Moulton, and A. Turk, eds.). Appleton-Century 
Crofts, Meredity Corp., New York, 412 pp.
541 Nettasinghe, A. P. W. 1973. The interrelationship of livestock and
elephants at Themankaduwa Farm, with special reference to feeding and 
environment. M. V. Sc, Thesis, University of Sri Lanka, Peradeniya 
(Sri Lanka).
542 Parker, I. S. C. 1972. Tsavo problem. Africana, 4(9):12—13.
543 Penzhorn, G. L., and M. C. Olivier. 1974. A systematic checklist of
flowering plants of the Addo Elephant National Park. Koedoe, 
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